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A Pre l iminary  C h e c k l i s t  of t h e  Hydradephaga  o ole opt era) of Maryland 
C. L. S t a ines ,  Jr. 
3302 Decker P lace ,  Edgewater, Maryland 21037 
The only  published c h e c k l i s t  of 
t h e  Hydradephaga from t h e  Maryland a r ea  i s  
Ulke (1902) who records  65 spec i e s  from 
t h e  D i s t r i c t  of Columbia. The present  
paper l i s t s  121 spec i e s  a s  occurr ing  i n  
Maryland. Comparable l i s t s  f o r  o the r  
s t a t e s  a r e  a s  fol lows:  Young (19541, 120 
spec ies  from F lo r ida ;  F o l k e r t s  (19781, 120 
spec i e s  from Alabama; Leng (19281, 171 
spec i e s  from New York; and Brigham (1982) 
and Sanderson (19821, 115 spec i e s  from 
North and South Carol ina.  Some of t h e  
i d e n t i f i c a t i o n s  a r e  ques t ionable  u n t i l  
gener ic  r e v i s i o n s  a r e  completed. This  i s  
e s p e c i a l l y  t r u e  of Hydropoms and 
Gyrinus. 
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Hal i p l  idae  
Ltodytes dietrichi Young 
.todytes duodecimpunctatus (Say) 
.todytes edentulus (LeConte) 
.todytes lengi Roberts 
.todytes muticus (LeConte) 
.todytes sexaaculatus Roberts  
.todytes sherrani Roberts  
.iplus fasciatus Aube 
~iplus hculicollis H a r r i s  
Liplus leopardus Roberts  
Liplus pantherinus Aube 
Liplus punctatus Aube 
Liplus triopsis Say 
Dyt i sc idae  
Laccophil inae 
Laccophilus proxhs Sharp 
Laccophilus fasciatus rufus Melsheimer 
Laccophilus maculosus maculosus Say 
Laccophilus schwarzi F a l l  
Laccophilus undatus Aube 
Hydroporinae 
Hydravatus pustalatus pustulatus Melsheimer 
Bidessonotus longovalis ( ~ l a t c h l e y )  
Liodessus af f inis ( Say) 
Liodessus f lavicollis ( ~ e C o n t  e )  
Desropachria gram ( LeCont e )  
Uvarns granarius (Aube) 
barns lacustris ( Say) 
Celina angustata Aube 
Celina hubbelli Young 
Celina slossoni Mut ch l e r  
Hygrotus sayi J. Balfour-Brown 
Hygrotus dissimilis Gemminger & Harold 
Hygrotus nubilus ( LeCont e )  
Hydropoms clypealis Sharp 
Hydroporus mellitus LeCont e 
Hydropoms striatopunctatus Melsheimer 
Hydroporus signatus youngi Gordon 
Hydropoms niger Say 
Hydroporus rnficeps Aube 
Hydropoms carolinus F a l l  
Hydroporns consimilis LeConte 
Hydroporns oblitus Aube 
Hydroporns sherrani Fa1 1 
Hydroporns venustus LeConte 
Hydroporns deflatus F a l l  
Hydropoms sulcipennis Fa1 1 
Hydropoms cimicoides Sharp 
Hydroporns viclrhari Zai tzev  
Hydroporus pulcher LeConte 
Hydropoms undulatus Say 
Hydropoms dilatatus F a l l  
Hydropoms ef f eminatus Fa1 1 
Hydroporus solitarius Sharp 
Hydropome blanchardi Sherman 
Hydroporns americanus Aube 
Hydroporus brevicornis Fa1 1 
Hydroporus spur ius LeCont e 
Hydropoms lobatus Sharp 
Hydroporus f iliolus Fa1 1 
Deronectee griseostriatus (DeGeer) 
Colymbet i nae  
Agabus obtusatus (Say) 
Agabus aemginosus Aube 
Agabus ambiguus Say 
Agabus anthracinus Mannerheim 
Agabus disintegratus Crotch 
Agabus erythropterus Say 
Agabus gagates Aube 
Agabus planatus Sharp 
Agabus punctatus Melsheimer 
Agabus seriatus seriatus ( Say 
Agabus stagainus Say 
Agabas taeniolatus (Har r i s  
Laccornis dif f ormis ( LeCont e )  
Laccornis etnieri Wolf e & Spangler 
Ilybius biguttutus (Germar) 
Ilybius oblitus Sharp 
Agabetes acuductus (Har r i s )  
Matus bicarinatus (Say) 
Matus ovatus ovatus Leech 
Copelatus glyphicus ( Say) 
Copelatus punctulatus Aube 
Coptotomus lenticus Hilsenhoff  
Coptotomus interrogatas (Fab . ) 
Rbantus binotatus (Har r i s )  
Rhantus calidus (Fab. ) 
Hoperius plantatus Fa1 1 
Colpbetes sculptilis H a r r i s  
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